Polkupyörien ja polkupyörän osien hintaluettelo by unknown









Laatuluokka 1, runko ulkovahvikekoristein, juotettu:
ILVES, miesten mk 2.000:—
„ naisten „ 2.083:
Laatuluokka 1, runko ulkovahvikekoristein, hitsattu:
URHEILU, miesten mk 1.965:—
„ naisten „ 2.048:
Laatuluokka 2, runko ilman koristeita, hitsattu:
AHMA, miesten mk 1.715:—
„ naisten
„ 1.798:—
Pallorengaspyörät mk 83:— kalliimmat.
Tavarapyörä SAMPO 2-pyöräinen mk 2.930:
„ SAMPO 3- „ „ 4.850:




„ F. &S. „ „ 212:






Runko ulkokoristeilla, kromioiduin kiilto-osin, joko
muhvijuotoksin rakennettu tai messingillä juote-
tuin koristevahvikkein, etuhaarukka musta, runko
ruostesuoj akäsitelty, kiiltolakkapinta.
Istuin pehmusistuin-mallia tai pinkonahka pumppu-
jousimallia.
Ketju saksalainen, englantilainen tai ruotsalainen.
Etunapa prima laatua, kromioitu.
Takanapa Novo, Torpedo, Rigo tai Komet.
Polkimet nelikulmakumein, kromioidut.
Pumppu 250—300 m/m.
Puolat 2 m/m V2" nippelillä.
















Suuruus 28x1 r, /fj " 64:
~ 28x1 Vz" 64:




26 X 1 3/8" 46:
„ 26X1 Vz" 48:—
„
26 X 1 % —2" 82:—
„ 28X1 5/s" Wulst 74:
„ 20x2" „ 89:—
„ 24x2" lankasyrj 83:—
„ 28X2" Wulst 136:
Sisärenkaat:
Suuruus 28 X 1 V3—l 5/s—l 3/4 " 20:—
„ 28X1V4" 20:—
„
28 X 1 3/g" 20:—
„ 26X1 V2—1V8—1V4" 20:—
„
26 X 1 V 4" 20:—
„






Jalkapallon kumi N:o 5 26:
» » »
4 23;
Lastenvaunun kumi, spiraali sisustalla 24:—mtr.
Sisärenkaan venttiili, täydellinen 8: 5,:—
Venttiilin hattu, vitjalla 1:50 —:75
„ kansimutteri 1:50 —:75
~ tulppa 1:50 1:
„ putki 2:50 1:75
OY. HÄMEEN URHEILUKESKUS




Juotettu, koristevahvikk., miesten, krom 825: 605:65




„ „ naisten, „ 820: 601:45
Rungot laatuluokka 2.






Hitsattu, ilman korisi, miesten 645: 471:65
„ „ „ naisten 695; 508:60
Pallorengaspyörän rungosta lisähintaa 17:— 12:65
Värillisestä
„ „ 85:— 62:25
Takanavat:
Torpedo, ketjurattaineen, kromattu 176:
Komet, „ „ 151:50
Novo, „ „ 186:
Novo Extra „ „ 199:
Brampton, kilpa, 2:lle ketjurattaalle 50:— 38:—
Sturmey-Archer, exbanderi jarrunapa, krom. 200:
Kilpa-ajo rattaiden napa W. T. K., 40 reik 125: 102;
Etunavat:
F. &S. (Torpedo) N:o 148, 5/16", aks. krom. 35: 30;—
„ „ „ 142, */8", „ „ 40:— 35:
Etna, kotimainen B/ 16", .. >, 24: 18:






Vanne, erikoisvärit ja viivaukset 50:— 36:60
„ vakiovärit I—s ja 9 44: 32:35
„
Endrick mallinen, kromattu 64:
„ tavarapyörän 20x2" 66:—■
„ „ 24x2" 56: -
„ „
26x1 VzX 2" Husqvarna 70:—
„ kilpa-ajo rattaiden 28x2" 70:—
Lokasuojukset ja kannattajat:
Lokasuojat, erikoisvärit ja viivaukset 48:50 36:25 par.
„ vakiovärit I—s ja 9 43:—• 32: „
Retkeilylokasuojat, värit; sininen, valkoinen,
viinin punainen ja oranssi 48:50 38:50
„
Naisten ja pallosuojista lisähinta 1:65 1:35 „
Etusuojat, vakiovärit 24: 17:60
„ erikoisvärit 26:65 19:50
„
tavarapyörän Husqvarna 30;—




Lokasuojan kannattimet, yksink. 4, 3 mm,krom. 8:50 6:05 par.
~ „ ~ 4,3 ~ nikl,. 7:65 5:45 ~
Etulokasuojan kolmio, ruuveilla 3:— 2:—
Lokasuojan ruuvit 10—22 mm 1: —;4O
„ „
25—35 1: —:5 O
Haarukan läpiruuvi 45—50 mm 1:50 —:75






Fauber Special keskiö, täydellinen kromattu 182: 131:50
Kellolaakeri keskiö Wissner, täydellinen 150: 118;
Fauber Special kampi, kromattu 86:— 55:15
„ „ „
niklattu 77:40 49:50
„ „ ketjupyörä kromattu 70:— 44:50
„ „ „
niklattu 63: 40:—





„ „ tomusuoja vasen tai oikea 4:25 2:70
Victoria kampi, niklattu 56:75 36:15
„ keskiön rataslaippa 23: 16:-—-
„ „
päätemutterit 2:65 1:65
Kellolaakerikeskiön kampi, vasen 50;— 35:
Keskiön akselit N:o 1-6, 8-14, 16-18, 24 ja 25 58:— 39:55
„ „ „
7 täydellisenä 68:— 46:70
„ „ „
7 ilman kart. ja mutt 46:25 31:55
„ „ „
15 täydellisenä 69: 47:
„ „ ~
15 ilman vas. kartiota
.... 50:— 34:15
„ „ „
19 ja 21 täydellisenä 125: 91:30
„ „ „
20, 22 ja 23 37:50 25:75
„ kartiot „ 15, vasen 21:50 13:75
„ „
muut 9:25 5:85
„ päätemutterit 2:65 1:65
Polkimet:
Union y. m., saksalaiset, kromatut —:— —;— par,
~ „ „ niklatut „
Brampton kilpapolkimet V 2 ja Vle" krom 45: 35: „
Polkimen akseli, saksalainen 10: 6:25
„ „ Husqvarna tai Brampton .... 13:— 10:
„
kumi x/x pituus 6:— 4:—
» »j 2 6:— 2;—
„ tomuhattu 3:50 2:—
OY. HÄMEEN URHEILUKESKUS




Pallas tai Union V2— 1Vs" X 3/I(i—Vs " — :— — : —
IW IS, V2 x-Vlc—V 8" :
Moottoripyörän ketju 180: mtr.
Ketjuliitin (lukko) polkupyöriä varten 4:— 2:50
„ „
moottoripyöriä varten 10:
Ketjuruuvi muttereineen 1: •—:4 O
Ketjunkiristäjät, saksalaiset 4:— 2:— par.
„
ruotsalaiset 2:— 1:50
Ketjunkiristäjä laatta, ruotsalainen 1:50 1:
Ketjuratas Komet y. m. napoihin, sinistetty .... 13:—■ 10:
„ „ „ „
kromattu .... 15:— 11:
Vapaaratas, (villi) kilpapyöriä varten 34; 25;
Ketjusuojukset:





Värillinen, kilpapyöriä „ 42:—■
Ketjusuojan kiinnikkeet, erikseen 10:—•
Pinnat:
Ruostumaton teräs, 2mm Vz" nipoilla 1:50 100; %
Kromatut, Prym, 2 „ Vz" „ I:—■ 58:— „
Galvanoidut, Pyrym tai Union, 2mm Vz" nip. —:75 46: „
„
2 Vz mm tavarapyöriin 1:50 100: „
Ruost. teräs 2Vz „ „ 2:— 150: „
Moottoripyörän pinnat 3 tai 4 mm 4:—- 3:—
Puolan nipat 1/a"X2 mm —:— 23: %
» » Vg" X 2 ~ -—:— 35: ~
„ nippelilaatat 4;—■ % 25; °/0o
Kuularenkaat jakuulat:
Kuularenkaat etunapoihin 3:— 1:75




Vs" 5/32" 3/ie" V32" '/4“ 9/32“ 5/i6" u/32" 2/s" 15 mm.






Ohjaintanko, miesten tai naisten, kromattu 42: 31:45
„ „ „ „ niklattu . 38:— 28:30
„ retkeilypyörän kromattu 60:50 44:15
Ohjainkannatin, kulma, „ 60:—• 44:50
„ „ niklattu . 54: 40:—
„ retkeilypyörän, kromattu 70:—
„ suora, „ 55:— 40:75
„ „
niklattu . 49: 36:60
Ohj ainkannattimen kiilaruuvi, kromattu 9:75 6:80
„ „ niklattu. 8:75 6:—
Ohjaintangon kiristysruuvi 4:— 2:50
Ohjainlaakerit:





„ „ 22: 16:50
Ohjainlaakerin alakartio, ruots. malli 6:50 4:50
„ yläkartio „ „ 8: 6;—
„ alakuulapesä „ 11: 7:50
„ yläkuulapesä „ „ 12:— 8:50
„
alakartio saks. „ s: 3:50





„ vastamutteri 6:— 4:—
Kädensijat:
Ruuvikiinnitteiset, kromatuilla heloilla 19;— 13:25 par.
Kumikädensijat, tavalliset 9:— 6:— „
Retkeilykädensijat kumiset, pitkät 17:50 14:60 „
Etuhaarukat;
Korjaushaarukka, musta tai nikl. kyhällä 74:— 54:15








Istuin, pumppujousilla, kromattu —:— ■—; —
„ „
niklattu —:— —:—
„ sormijousilla, kromattu, nahkainen . 175:
„ „ „ keinonahk. 125: 92:
Lastenistuin, nahkainen 47: 34:
„
runkoon kiinnitettävä, emalj 44:50 30;—
Istuimen osat:





Pumppuj ousi, Wittkopp 12:— 8:
Pysty]ousi, Hammock 7:— s:
Siltajousi,
„
1 lankainen 8: 6:—
„ 2 „ 12:— 9:—
„ Wittkopp 1 „ 19:—■ 14:—
„ „ 2 „ 22: 17:—
Siltakisko, pumppujousi istuimeen 25: 17:—
Istuimen lukko, täydellinen 15:50 11:
„ lukkoruuvi, muttereineen 6:50 4:75
„ jousiruuvi, mutterilla 2:— 1:25
„ mutteri, jousiruuviin 1: —.50
„ putken kiristysruuvi mutterilla 4:— 2:85
„ nahan kiristysruuvi 2:—- 1:25





„ peitto, topattu, iso kokoinen 19:— 14;—
„ „ „
tavallinen 17;— 13:—
samettipeitto, iso kokoinen 15:— 11;
„ „ tavallinen 13:— 9:—
Laukut:
Laukku, miesten, 2:11 a lukolla 35: 24:50
„ naisten, tavallinen 33; 22:50
„ retkeily, taakse kiinnitettävä 55;
Laukun kiinnikehihna 2:50 1:75
„ lukkolaite, pari 2:50 1:75







Pumppu puukädensijalla, lakeerattu 18; 12:
Moottoripyörän pumppu 400x22 mm 34:
Pumpun nippeli, puupääpumppuun 3:50 2:50
„ „ neulaventtiilille 10:
„ nipan tiivistekumi 1:50 —:75
„ letku valmis, 5" s: 4:—
„ mäntänahka, eri kokoiset 1:50 1:
„ pitimet, Pallas, nahkasisustalla 8: s: par,
Pakettitelineet:
Putkitavarateline 62: 42:85
Tavarateline, lattaraudasta, jousilla 33: 26:
„ eteen kiinnitettävä —:— —:—
Pakettipidin, kilpapyöriä varten 18:
Merkinantolaitteet:
Kello, kotimainen, 60 mm, kromattu 16:— 11:
„ „
60





Kissansilmä, alumininen 6:50 4:80
„
musta, „Seis”-nimellä ja ilman .. 6:50 4:50
Maskotti, siipipyörä, kromattu 8: 5:50
Matkamittari, merkitsee 10,000 km 50:— 39:
Nopeusmittari, amerikkal., näytt. 60 km 120: 100:
Lahkeenpitimet:
Rullalla, Florio y. m 4;— 2:50 par.
Ilman rullaa, niklatut 3:— 2:— „
Säären ympäri 4;— 2:50 „
OY. HÄMEEN URHEILUKESKUS





Vaijerilukko, kiintolukolla 22: 17:50
Lukkovaijeri, ilman lukkoa 16:— 12:-
Runkolukko, takahaaraan kiinnitettävä 26: 19:50
Ketjulukko, isompi 10; 8:
„ pienempi 6:— 4:50
Riippulukko, iso kokoinen —:— —: —
„
keskikokoinen —:— —;—
„ pienikokoinen —;— —:—
„ työkalulaukkua varten 3:— 2:—
Avaimet:
Jakoavain Bahco N;o 15 22:
„ „ „
21 45:
„ ' saksat., sinistetty 12:—
Kymmen-reikäavain, nuppipäinen 7:— s:
Levyavain, 13-reikäinen 2:75 2:—
Polkimen avain, Bahco 50:— 40:—
Ruuvitaltta, polkupyöriä varten 2:50 1:75
Nippeliavain, kuppimainen 4:50 3:25
Kierretappi, polkimen akselia varten 18: 14:—
Suojusverkot;
Suojusverkko, tiheäkudontainen, Extra 30:— 24; par.
Suojusverkon kolmiot 3:— 2:—
Vannenauhat;
Vannenauha, kuminen 7:— 5:
„ kankainen 4;— 3:
OY. HÄMEEN URHEILUKESKUS




Kilpapyörän käsijarru, täydellinen, kromattu 80: 55;
Käsijarrun kädensija, niklattu 15:— 10:
„ sisävaijeri, valmis 8; 6;—
„ sisävaijeri metrittäni 5:50 4:— mtr.
„ vaijerin päällys, kangas pääll 14:— 11: „
„
kumi 3:50 2:50
„ keskusruuvi 4:50 3:—
„ vaijerin kiinnitysruuvi 4:— 3:—
„ jousi 2:50 1:50
Varvaskoukut, remmeineen 42: —;— par.
„ ilman remmejä 25: —:— „
Varvaskoukun remmit 22: —:—
„
Varsimutteri, etu- tai takap,, kromattu 7:—
Vapaaratas (villi) 34: 25:
Ohjainkannatin, kulma, kromattu 70:—
Emalilakat:
Emalilakka, Polaus, musta VlO 8: 6:—
„ •„ „ V 8 12;— 9;—
„ „
muut värit Vle 10: 7:50
«
Korjaustarpeet;
Kumiliima, Nokia tuubi 3:50 23: tus.
Venttiilikumi -—: — 300: kg.
„ —:— 3:— mtr.
Kumin korjausrasia, Nokia 8: 6:—
„ korjauspaikkapussi 5:— 3:50
Öljykannu, polkupyöriä varten 3:50 2:50
„ Atlantic, öljytäytteellä 8: 6:50
Vaseliinirasia, pieni, täytettynä 4:— 3:—
Rungon etuosa, korjauksia varten, lyhyt 23: 18:
Erilaiset nimikilvet, korj. pyöriä varten 10: 7:—
OY. HÄMEEN URHEILUKESKUS
ETU- JA TAKANAVAN OSAT:
Vähittäin Tukkuhinta
mk/kpl mk/kpl












" paljas 4:60 2:95
Etunavan kartio N. D 4:60 2:95
„ „ Rotax 3:85 2:60
„ kuulakupit 4:— 3:—
„ kuularenkaat 3:— 1:75
„
mutterit 1: —:5 O
Takanavan kuularenkaat 4;— 2:50
„ mutterit, iso kokoiset 2:— 1;
„
jarruvarren kiinnike, ruuvineen .. 3:50 2:50
New Departure A, osa N:o 2, vetäjä 40:50 27:75
„ „ „ „ „
3, hammaskartio. 17:50 11:
„ „ „ „ „
4, akseli 5:30 3:35
„ „ „ „ „ 5, vastamutteri .. 10: 7:50
„ „ „ „ „
6, jarrukartio 16:75 10:60
„ „ „ „ 7, kartio s; 3:50
„ „ „ „ „ 8, BB jarru 26:50 17:—
„ „ „ „ „ 9, hammaslaatta.. 16:— 13:—
„ „ „ „ „ 10, jarrun varsi ... 22: 16:—
.. „ „ „ 12, jousi s: 3:—
New Departure C, osa N:o 3, hammaskartio. 14:25 9:05
~ „ „ „ 4, akseli 5:30 3:35
>. „ „ „ 6, jarrukytkin ... 13:— 9:50
„ „ „ „
7, kartio s: 3:50
>. „ „ „ 12, jousi 3:50 2:25
» „ „ „ „ 23, vasen kartio .. 30:— 19:25
.. „ „ „ 27, laatta, teräs .. 2:15 1:50
» „ „ „ „ 28, laatta kupari . 3:15 2:25
Rapid, osa N:o 4, vetäjä 33: 26:
„ „ „
8, aluminiosa 15:— 12:—




Komet, osa N:o 1, akseli, vanha malli 20:50 13:—
„ „ „ Ib, akseli, uusi malli 7:25 4:60
„ „ „ 2, vasen kartio, v. m. 10: 7:50
„ „ „
6, jarrulevy, teräs .. 3 2:—
„ „ „ 7, jarrulevy, bronssi s: 3:25
„ „ „ 9, jousikapp., kytkin 16:— 11:
„ „ „
10, hammaskartio 18: 11:60
„ „ „ 11, vetäjä 30:— 22:
„ „ „
12, pieni kartio 6:— 4:—
„ „ „ 18, vasen kartio, u. m. 22; 15:—
„ „ „
22 b, jarrun varsi, u.m. 8; 5:50
Torpedo, osa N:o 78, jarrun varsi 9:— 6:50
„ „ „
79, vasen kartio 30:— 20;—
» „ „ 83, jarru 28:— 19:50
„ „ „
84, jarrun paisuttaja . 28:— 19:50
„ „ „ 85, rullapidin 19:— 13:25
„ „ „ 86, rulla 1:75 1:25
„ „ „ 88, vetäjä 42; 28:55
„ „ „ 91, akseli kartioineen 21:— 13:30
„ „ „
91 a, pieni kartio 6:— 4:—
Rotax, osa N:o 2, kaksoiskartio 22:50 16:—
„ „ „ 3, vasen kartio 32:50 20:75
„ „ „ 4, vetäjä 38:— 24:
„ „ „
6, akseli 7:25 4:55
„ „ „
11, jarru 27: 19;—
„ „ „ 14, kaksoisk. jousi .... 6;— 3'50
„ „ „ 15, pieni kartio s: 3:50
„ „ „ 18, jarrun varsi 10: 7:50
Novo osa N:o 4, vetäjä 38:— 30:—
„ „ „ 6, kaksoiskartio 26: 18;
>, „ „
7, jousi 3:— 2:—
„ „ „
11, akseli 15:— 10:
„ „ „
12, pieni kartio 8: 5:75
„ „ „
25, vasen kartio 27; 19:—
„ „
26, jarru 34; 24:
„ „ „ 28, jarrun varsi 18; 11:50





Runko kromioitu, joko ulkokoristein tai maalatuin




Etunapa saksalainen tai kotimainen.
Takanapa Komet, Rigo tai Durex.
Polkimet saksalaiset, nelikulmakumeilla.
Pumppu musta, puupäinen.





Lokasuojat uusimalliset tai C.
Lokasuojan kannattimet tavalliset.
Laukku tarpeineen seuraa mukana.
Kello tavallinen, kromioitu.
Takaheijastin asetuksen mukainen.
Naisten pyörässä hameenverkko keskilaatua.
TAMPEREEN UUSI KIRJAPAINO OY.
